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Малая родина моей бабушки Сушко Варвары Романовны – 
деревня Ничьё Осиповичского района, Могилёвской области. В ней 
она провела все свое детство и юность. Варвара Романовна иногда 
рассказывала о тех далеких днях, но чаще ее воспоминания 
касались тяжелого военного времени. 
В годы Великой Отечественной войны в прилегающих лесах 
действовал партизанский отряд. В 1942 году двоюродный брат 
моего прадедушки Давидович Фёдор Ефимович, тогда еще 
подросток, собирал оставшееся в лесх после боев оружие, чтобы 
потом его передать партизанам. Его предал сосед, одногодок, 
который рассказал немцам, что они вместе стреляли в сухую берёзу. 
Федора схватили и замучили немцы как пособника партизан, 
одновременно предавшего его Василия также расстреляли. 
Деревню каратели жгли три раза. Уже после первого пожара 
почти все односельчане перебралась жить в землянки. В то время 
семья моей бабушки состояла из восьми человек. Во время облав 
карателей деревенские жители прятались на болоте, была глубокая 
осень и моя прабабушка, держа на руках малолетнюю дочку Варю, 
несколько часов стояла в холодной воде. 
В военное время деревенским жителям приходилось прятать 
продукты питания не только от оккупантов, но и от лжепартизан, 
так как в лесах было немало людей, которые под видом партизан 
хотели просто отобрать еду у месного населения.  
В 1944 году партизаны атаковали немцев и выбили их из 
деревни, позже партизаны и некоторые деревенские переправились 
на другой берег реки Свислочь. В это время один из раненых 
немцев притворился убитым и он видел, что мой прадед Сушко 
Роман Николаевич помогал партизанам, переправлял их на лодке с 
одного берега на другой. После этого моего прадедушку схватили и 
расстреляли. Могилы Фёдора и Романа находятся почти рядом с 
тем местом, где их расстреляли, недалеко от дома моей бабушки. 
Память о них осталась навсегда. Не забудем и то, что мы узнали 
о тяжелом военном времени. 
